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Проблема повышения эффективности управления системой материально-технического снабжения железнодорожных предприятий Украины сегодня является очень актуальной. Особенно важным есть поиск новых возможностей и решений касательно снижения затрат на ее функционирование.   
Система материально-технического снабжения является логистической системой, предназначенной для планирования, осуществления и контролирования процесса доведения продукции производственно-технического назначения от производителей до потребителей с целью сокращения временных и стоимостных затрат, а также повышения прозрачности процессов ресурсного снабжения предприятий какой-либо отрасли. В связи с этим, процесс управления данной системой, а также разработка тактики выполнения связанных с ним логистических операций, должен основываться на детальном анализе учета затрат не только финансовых, но и временных.




где: –	среднее значение логистического цикла снабжения i-й позицией материально-технических ресурсов (МТР) для j-го структурного подразделения (дороги);
–	время, потраченное на передачу заявки i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги);
 –	время, потраченное на оформление и формирование заказа i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги) органом материально-технического снабжения;
 –	время, потраченное на комплектацию заказа i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги);
 –	время, потраченное на доставку заказа i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги) от поставщика до склада органов материально-технического снабжения;
 –	время, потраченное на промежуточные транспортные операции  при доставке заказа i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги) от поставщика до склада органов материально-технического снабжения;
 –	время, потраченное на другие логистические операции, выполняемые при доставке заказа i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги) от поставщика до склада органов материально-технического снабжения;
	–	количество поставок (заказов) i-й позиции МТР для j-го структурного подразделения (дороги) от поставщика до склада органов материально-технического снабжения.





где:  –	среднее значение логистического цикла снабжения по дорогам;
–	общее количество поставок (заказов) по структурным подразделениям (дорогам) Укрзализницы.
Учитывая то, что в составе Укрзализницы структурных подразделений – дорог – шесть то и слагаемых произведений, соответственно,   будет столько же.
Такие расчеты могут производить инженера по снабжению Главного управления материально-технического снабжения железных дорог, а также служб материально-технического снабжения каждой дороги. Но во втором случае рекомендуется структурными подразделениями считать все подведомственные предприятия и участки – объекты обеспечения материально-техническими ресурсами.    
Выводы. Использование приведенной модели, по нашему мнению, позволит контролировать и анализировать затраты времени на выполнение такого весомого, по своему долевому соотношению, процесса снабжения, как закупка материально-технических ресурсов. Кроме того, раскладывая потраченное время на отдельные составляющие, мы можем регулировать общую продолжительность логистического цикла снабжения. Например, если выявленная часть цикла имеет набольшую долю, то сократив ее, мы можем не приделять много внимания другим , то есть, имеем возможность быстрее и эффективней сократить общее время на поставку материалов или комплектующих.

